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Y en fu Real Nombre el Supremo Confejo de C A S T I L L A , 
y los Alcaldes de fu Cafa, y Corte: Que refpedo á eftár pro-
hibido por las Leyes del Reyno, baxo de graves penas, á pro-
porción de las períbnas, caíbs, tiempo , y lugar la compoíicion de Pafquines, 
Sátyras, Verfos, Manifieftos, y otros Papeles fedicioíbs, é injunoíbs a per-
fonas publicas, ó a qualquiera Particular ; y que en contravención a eftas Le-
yes , y á la tranquilidad en que fe halla efta Corte, gozando del repofo gene-
ral , en confequencia de las benignidades, y piedades que S. M . íe ha digna-
do dirpenfar, indultando todo lo ocurrido defde el dia veinte y tres, hafta el 
veinte y feis de Marzo pallado, cuya clemencia íubíifte : algunas perfonas 
ociofas, y de pernicioías intenciones, componen , diftnbuyen, y expenden 
eítos Papeles fediciofos, que incautamente fe leen en Tertulias, y converfa-
- clones, fin conocer el artificio de fus Compoíitores: y defeando el Confejo 
apartar efta cizaña de la República, y atajar con tiempo tan malévolos Eícri-
tos, pues el que tuviere agravio particular que proponer debe acudir á los Tr i -
bunales,© Superiores legitimóse y fi tuvieíle propueftas,útiles al Püblico,hacerlas 
prefenres adonde toquen paladinamente,y fm ocafionar irritación en los ánimos: 
Renueva,y manda,que todos los Vecinos, eftantes^y refidentes en efta Corte,de 
qualefquiera eftado^calidad^y condición que fean/é abftengan de componer,eí-
cribi^trasladar^diftribuir^ni expender femejantes Papeles fediciofos^injuriofbs, 
ni de permitir fu ledura a íu prefencia, y que todos los que los tuvieren los 
entreguen al Alcalde del Quartel, ó al mas cercano, en el termino precifo de 
veinte y quatro horas, avenguandofe por la Sala, Corregidor, y Thenicntcs 
qualefquiera contravención que huviere, y manteniendofe en fecreto el nom-
bre del Delator en Teftimonio feparado •> en inteligencia, de que a los Contra-
ventores fe les caftigará irremifiblemente, conforme al rigor de las Leyes, pro-
cediendofe a prevención por los Alcaldes, y Thenientes a fu prifion, y de for-
mar la Caufa, dandofe cuenta de todo al Sr. Prefidente del Confejo: aunque 
efte Tribunal efpera,que todos fe aprovecharan de efta faludable amoneftacion 
para no atraerfe un exemplar caftigo en la contravención, contra las piadofas 
intenciones con que S. M . mantiene a la Corte las gracias,que la ha difpenfado 
en los días veinte y quatro, y veinte y cinco de Marzo próximo. Y para que 
llegue a noticia de todos, y que ninguno alegue ignorancia, fe manda publicar 
3or medio de efte Vando,y que de él fe fixen Copias impreíras,y autorizadas en 
os Pueftos públicos de efta Corte, y forma acoftumbrada: Y lo feñalaron. En 
Madrid a quince de Abril de mil fetecientos fefenta y feis- Efta rubricado. 
Es Copia de fu Original, de que certifico. Madr id , dicho día. 
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